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SlaI pastlkan bahawa kertas pepetlksaan Inl mengandungl D!JA, mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) darl soalan-soalan
PADAT dan TEPAT.
ber lkut, Jawapan mestllah
1. Senaraikan clrl-ciri utama teori pembangunan Neo-Klasikal.
Apakah krltlk-krltlk teorl pembangunan Radlkal terhadap teorl
pembangunan Neo-Klasikal i.ni?
(100 Markah)
2, Apakah permasalahan pembangunan yang dlkemukakan oleh ?eorlPergantungan? Bagalmanakah Teori Pergantungan cuba
menyelesalkan permasalahan-permasalahan ini?
( 100 Markah)
3.
( 100
pendekatan
pendekatan
dan menjadl
Markah )
4. Secara krltls, blncangkan kritikan-kritikan Teor i
Pembangunan Berteraskan IsLam terhadap teori-teori
pembangunan kontemporari .
( 100 Markah)
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan munculnyaKeperluan Asas? Pada pendapat anda, adakah
Keperluan Asas boleh mengatasl masalah kemunduran
alternatif yang tepat?
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5. Analisa dengan kritls tlawasan 2020 SAI,IADA dari perspektlf
teori pembangunan Neo-Klasikal, teori pembangunan Radikal,
atau teori pembangunan berteraskan Islarn. Gunakan hanya SATUperspektif sahaja.
( 100 Markah)
6. Anda telah dltugaskan . untuk merancrrng satu strategl
pembangunan di Ma1aysia. Berdasarkan kepada mana-mana SATU
teori pembangunan yang anda pilth, blncangkan apakahintlpati perancangan anda itu.
( 100 Markah )
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